





Skripsi dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Rasio 
Profitabilitas pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2012-2019” yang 
ditulis oleh Muhammad Iqbal Qosim Darunaja, NIM. 17401163093, pembimbing 
Bapak Dr. Qomarul Huda, M.Ag 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keuntungan atau laba bagi 
sebuah perbankan dalam rangka menjaga eksistensinya. Perbankan dalam 
perannya sebagai institusi bisnis menggunakan profitabilitas sebagai salah satu 
tolak ukur keberhasilannya. Secara sederhana, sebuah usaha pasti akan sangat 
mengharapkan adanya keuntungan yang diproyeksikan sebagai profit. Dengan 
adanya profit, bank akan mampu bersaing dan berkembang.  
Diantara banyaknya perbankan syariah di Indonesia, PT BNI Syariah 
merupakan salah satu bank syariah yang memiliki perkembangan yang pesat. Hal 
ini terbukti dengan kestabilan profitabilitas serta kinerja operasionalnya. 
Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi grafik 
profitabilitasnya. Namun PT BNI Syariah mampu menjaga kinerja keuangannya 
sehingga dapat beroperasi dengan baik selama delapan tahun terakhir.      
Kehadiran profitabilitas sebagai alat ukur profit dirasa sangat substansial 
bagi stabilitas serta manajemen keuangan dalam perbankan. Sehingga penelitian 
ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari rasio keuangan 
terhadap rasio profitabilitas pada PT Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 
2012-2019. Serta guna mengetahui model yang terbaik di antara Return on Assets 
dan Return on Equity yang digunakan sebagai model estimasi profitabilitas Bank 
Negara Indonesia Syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari 
laporan keuangan triwulan Bank Negara Indonesia Syariah periode 2012-2019. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA dan ROE dengan CAR, FDR, 
NPF, serta BOPO sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah 
model ROA merupakan estimasi terbaik yang dapat digunakan untuk mengukur 
profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah dilihat dari berpengaruhnya 3 
variabel independen secara signifikan pada model ROA. Kemudian, CAR 
berpengaruh negatif signifikan terhadap model ROA, sedangkan pada model ROE 
tidak berpengaruh signifikan. FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap model 
ROA, sedangkan model ROE tidak berpengaruh signifikan. NPF tidak 
berpengaruh signifikan terhadap model ROA maupun ROE. BOPO berpengaruh 
negatif signifikan baik terhadap model ROA maupun ROE.   
 
   






Thesis tittled “The Influence of Financial Ratios on Profitability Ratios at 
PT Bank Negara Indonesia Syariah Year 2012-2019” written by Muhammad 
Iqbal Qosim Darunaja, NIM. 17401163093, mentor Mr. Dr. Qomarul Huda, 
M.Ag. 
This research is based on the importance of profit for a bank in order to 
maintain the existence. As a business institution, bank uses profitability for 
measuring their success. Bank would be able to compete and develop with the 
existence of profit. 
Among the many islamic banks in Indonesia, PT BNI Syariah is a fast 
growing bank. It is proved by the stability of profitability and also operational 
performance. Even though, the are some causal factors of fluctuation of 
profitability graphic. However, PT BNI Syariah is able to maintain the financial 
performance so that they can operate properly during the last eight years.  
The existence of profitability as a profit measuring is so substantial for 
financial stability and management in banking. So the research aims to determine 
if there is a significant influence of financial ratios on profitability ratios at PT 
BNI Syariah year 2012-2019. Moreover, for determining which the best model 
between Return on Assets and Return on Equity as a model for estimation of 
profitability of PT BNI Syariah. 
The method used in this research quantitive method using secondary data 
quarterly financial reports of BNI Syariah from period 2012-2019. The dependent 
variable in this  research is ROA and ROE. Meanwhile, the independent variable 
is CAR, FDR, NPF, and BOPO. Results from this research are the ROA model is 
the best estimation that can be used to measure the profitability of BNI Syariah 
seen from the influence of 3 independent variables that significantly effect on the 
ROA models. Then, CAR has negative significant effect on ROA, while not 
significant for ROE. FDR has negative significant effect on ROA, while not 
significant for ROE. NPF has no significant effect on ROA and ROE. BOPO has 
negative significant effect on ROA also ROE.  
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